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Lohnlücke, Kapitalbi ldung und Arbeitslosigkeit 
Erwiderung auf einen Diskussionsbeitrag v o n J . Janssen 
D e r D i s k u s s i o n s b e i t r a g v o n J . Janssen z u m e i n e m kürzlich i n dieser Z e i t s c h r i f t 
erschienenen A u f s a t z (Jerger 1991) beinhal tet eine R e i h e v o n gravierenden Fehlschlüs-
sen u n d greift s o w o h l in seiner theoret ischen als a u c h e m p i r i s c h e n K r i t i k z u k u r z . 
N a c h f o l g e n d e P u n k t e mögen z u r K l a r h e i t der theoret ischen D i s k u s s i o n u n d der z u 
erklärenden e m p i r i s c h e n S i t u a t i o n bei t ragen. 
D i e i n Janssens Be i t rag geäußerten B e d e n k e n an der theoret ischen Val idi tät meiner 
Lohnlückenkr i t ik hängen z u s a m m e n m i t einer F e h l i n t e r p r e t a t i o n der A n p a s s u n g s v o r -
gänge n a c h e inem L o h n - u n d Z i n s s c h o c k . E r stellt z u R e c h t fest, d a ß eine S y m m e t r i e der 
V o r g ä n g e n a c h einer E r h ö h u n g der K a p i t a l n u t z u n g s k o s t e n b z w . einer S e n k u n g der 
L ö h n e n i c h t besteht. A l l e r d i n g s habe i ch eine entsprechende These a u c h n i c h t i m p l i z i t 
behauptet , s o n d e r n auf eine solche Gegenüberste l lung i n m e i n e m A u f s a t z verzichtet . 
D a s Janssensche A r g u m e n t gegen die v o n m i r vorgetragene K r i t i k a m L o h n l ü c k e n k o n -
zept vernachlässigt j edoch gerade w i e d e r diese A s y m m e t r i e ( indem in seiner A b b i l d u n g 
1 n u r auf e inen Z i n s s c h o c k eingegangen w i r d ) u n d geht daher a m K e r n der Sache 
v o r b e i . 
U m die Anpassungsvorgänge plas t i sch z u m a c h e n , u n d g le ichze i t ig die I m p l i k a t i o n e n 
für das L o h n l ü c k e n k o n z e p t herauszuarbe i ten , w i r d i m fo lgenden eine l i n e a r - h o m o g e n e 
P r o d u k t i o n s f u n k t i o n , e in auf d e m W e l t m a r k t determinier ter , exogener K a p i t a l n u t -
zungskostensatz u n d eine L o h n s e t z u n g s g l e i c h u n g der A r b e i t n e h m e r der üblichen 
Gesta l t w = z(L/L)ß unters te l l t 1 ) . Für den hier ver fo lg ten Z w e c k k a n n v e r e i n f a c h e n d 
v o n einer C o b b - D o u g l a s - P r o d u k t i o n s f u n k t i o n Y = K a L 1 - a ausgegangen w e r d e n . D i e 
R e s t r i k t i o n einer auf eins n o r m i e r t e n Subst i tut ionselast izi tät spielt für die hier 
v o r z u t r a g e n d e n A r g u m e n t e keine R o l l e . G e w i n n m a x i m i e r u n g führt z u den beiden 
b e k a n n t e n B e d i n g u n g e n erster O r d n u n g , w o b e i die U n t e r n e h m e r das G r e n z p r o d u k t 
der A r b e i t m i t den L o h n f o r d e r u n g e n der A r b e i t n e h m e r in E i n k l a n g b r i n g e n müs-
sen. 
V o n Jürgen Jerger, F r e i b u r g 
K a ( l - a ) L " a = z (L/L)P (1) 
a K « - l L l - a = r (2) 
') Die Variablenbezeichnungen sind: L : Arbeit, L : labour force, K : Kapital, Y : Output, 
w: Reallohn, r: reale Kapitalnutzungskosten, ß: M a ß für die Reallohnrigidität der Arbeitnehmer, 
z: Shift-Parameter für die Lohnsetzungsgleichung. 
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L o g a r i t h m i e r e n v o n (1) u n d (2) u n d Auflösen n a c h l = l o g ( L ) b z w . k = l o g ( K ) 
ergibt 
1 = (a + ßrM-logfz) + ß . I + a • k 4- l o g ( l - a)] (1') 
k = (a - l l ^ I - l o g l a ) - (1 - a) • 1 + log(r)] (2') 
D a m i t s i n d die B e d i n g u n g e n erster O r d n u n g i m 1 - k - Q u a d r a n t e n g r a p h i s c h dars te l l -
bar . (V) w i r d als l ( k ) - F u n k t i o n bezeichnet u n d gibt den o p t i m a l e n A r b e i t s e i n s a t z i n 
Abhängigke i t v o m v o r h a n d e n e n K a p i t a l s t o c k a n . D i e Ste igung ist 0 < a / ( a -I- ß) < 1 2 ) . 
(2') ergibt a n a l o g eine k ( l ) - F u n k t i o n , die den o p t i m a l e n K a p i t a l e i n s a t z als F u n k t i o n der 
Beschäf t igungsmenge angib t u n d weis t - w i e leicht z u überprüfen ist - eine S te igung 
v o n 1 auf. 
Der Arbeitsmarkt 
A b b i l d u n g 1 
2) Der Grenzfall einer Steigung von 1 tritt ein bei völliger Real lohnrigidi tät (ß = 0). 
Im ersten Q u a d r a n t e n v o n A b b i l d u n g 1 s i n d diese F u n k t i o n e n als durchgezogene 
L i n i e n dargestel l t . D e r S c h i t t p u n k t A gibt den i m A u s g a n g s p u n k t o p t i m a l e n K a p i t a l -
u n d A r b e i t s e i n s a t z a n . A u f d e m A r b e i t s m a r k t (unterer Q u a d r a n t ) mögen s ich hier 
A n g e b o t l s u n d N a c h f r a g e l d ausgle ichen, u n d z u e inem (Vol lbeschäf t igungs- )Gle ich-
gewicht in A führen. 
Z u analys ieren s i n d n u n die A u s w i r k u n g e n einer L o h n - u n d Z i n s e r h ö h u n g . E i n e 
E r h ö h u n g der L o h n f o r d e r u n g e n (dargestellt d u r c h eine E r h ö h u n g v o n z 0 auf Z j ) führt 
auf d e m A r b e i t s m a r k t z u einer L i n k s v e r s c h i e b u n g der A r b e i t s a n g e b o t s f u n k t i o n u n d 
w i e aus (V) hervorgeht i m 1 - k - D i a g r a m m z u einer V e r s c h i e b u n g der l ( k ) - G e r a d e n nach 
u n t e n . Ist der K a p i t a l e i n s a t z k u r z f r i s t i g f i x , so ergibt s ich in beiden D i a g r a m m e n P u n k t 
B als neues temporäres G l e i c h g e w i c h t 3 ) . In H ö h e der v e r t i k a l e n D i s t a n z v o n A nach B 
i m A r b e i t s m a r k t q u a d r a n t e n w i r d s o m i t eine L o h n l ü c k e gemessen. K a n n s ich jedoch i n 
der längeren Fr is t der F a k t o r K a p i t a l anpassen, f indet i n beiden Q u a d r a n t e n eine 
B e w e g u n g n a c h C statt, d . h . Beschäf t igung, K a p i t a l s t o c k u n d O u t p u t gehen n o c h 
wei ter zurück, w ä h r e n d die L o h n l ü c k e w i e d e r eingeebnet w i r d . H i e r w i r d die 
grundsätzl iche K r i t i k a m L o h n l ü c k e n k o n z e p t d e u t l i c h : D i e Beschäf t igung geht in C 
gegenüber B wei ter zurück, w ä h r e n d g le ichze i t ig die gemessene L o h n l ü c k e (unabhängig 
v o n einer b e s t i m m t e n A r t der e m p i r i s c h e n U m s e t z u n g ) w i e d e r v e r s c h w i n d e t . E i n e 
Z i n s e r h ö h u n g v o n r 0 auf r\ b e w i r k t n a c h (2') eine L i n k s v e r s c h i e b u g der k ( l ) - G e r a d e n 
auf k ( l , r i ) u n d i m A r b e i t s m a r k t eine L i n k s v e r s c h i e b u n g der G r e n z p r o d u k t k u r v e der 
A r b e i t auf H f c ) . D i e F o l g e n s i n d e i n d e u t i g : S o w o h l Beschäf t igung u n d K a p i t a l s t o c k als 
a u c h der L o h n müssen wei ter zurückgehen. D e r K a p i t a l k o s t e n s c h o c k führt also z u 
einer wei teren V e r r i n g e r u n g des L o h n e s . D a m i t ist die in B gemessene L o h n l ü c k e n icht 
n u r auf N u l l zurückgegangen, s o n d e r n i m V e r g l e i c h z u r A u s g a n g s s i t u a t i o n in A negativ 
- w a s genau den e m p i r i s c h e n D i a g n o s e n für die 80er Jahre (z .B . G o r d o n 1 9 8 8 , V o l l m e r 
1990 , L a n d m a n n / J e r g e r 1991) entspr icht . T r o t z d e m - u n d das ist der spr ingende P u n k t 
- geht die Beschäf t igung zurück. D a m i t ist gezeigt, d a ß die L o h n l ü c k e unter 
Berücks icht igung der K a p i t a l n u t z u n g s k o s t e n u n d der K a p i t a l b i l d u n g s d y n a m i k n i c h t i n 
der Lage ist, i rgend etwas über die Vol lbeschäf t igungskonformi tä t der bestehenden 
L ö h n e auszusagen. Es so l l n o c h e i n m a l betont w e r d e n , d a ß die B e h a u p t u n g v o n 
Janssen, meine A n a l y s e würde einen k o n t r a k t i v e n Wir t schaf t sprozeß nach einer 
L o h n s e n k u n g i m p l i z i e r e n , fa lsch ist. In d e m ursprünglichen A u f s a t z w u r d e eine 
Lohnveränderung n i c h t e x p l i z i t behandel t , obiges M o d e l l belegt den I r r t u m v o n 
Janssen 4 ) . E b e n f a l l s h e r v o r z u h e b e n ist, d a ß s ich diese K r i t i k n i c h t gegen eine bes t immte 
e m p i r i s c h e I m p l e m e n t a t i o n des Lohnlückenkonzepts w e n d e t , s o n d e r n p r i n z i p i e l l e r , 
theoret ischer N a t u r ist. 
D e n z w e i t e n K o m p l e x der Janssenschen K r i t i k b i ldet die E m p i r i e des Erk lärungsan-
satzes. Diese K r i t i k ist inso fern k o n s t r u k t i v , als sie auf den vorläufigen C h a r a k t e r der 
gegebenen E v i d e n z a u f m e r k s a m m a c h t . D i e Q u e l l e der V e r w i r r u n g ist in diesem F a l l die 
3) Hier sei darauf hingewiesen, d a ß es - entgegen Janssens Anmerkung - für die Validität 
meiner Argumentation nicht einer sofortigen ex-post -Subst i tut ional i tä t bedarf. Lediglich in einer 
„ l a n g e n " Frist sollte Substitutionalität vorliegen; eine empirische Kritik dieser Annahme dürfte 
nicht einfach sein. 
4) Reihenfolge und Richtung der hier diskutierten Schocks wurden so gewählt , d a ß sie die 
„stilisierten Fakten" der Lohnexplosion der 70er Jahre und des Zinsanstiegs zu Beginn der 80er 
Jahre abbilden. Der Leser kann - bei Interpretation der G r ö ß e n als Trendabweichungen - die 
weiteren Modellimplikationen ebenfalls empirisch nachvollziehen. V g l . hierzu auch Land-
mann/Jerger (1991). 
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adäquate T r e n d b e r e i n i g u n g b z w . M o d e l l i e r u n g des T e c h n i s c h e n For t schr i t t s . D i e 
M o d e l l d i s k u s s i o n in Jerger (1991) legte der E i n f a c h h e i t ha lber Hicks -Neutra l i t ä t 
z u g r u n d e , u n d i m e m p i r i s c h e n T e i l w u r d e l e d i g l i c h eine p r i m a vista E v i d e n z dafür 
gegeben, d a ß e in a d ä q u a t interpret iertes relatives K a p i t a l k o s t e n m a ß in der T a t e t w a seit 
B e g i n n der 80er Jahre v o r h e r n i c h t gekannte H ö h e n erreichte . 
D a m i t k o n n t e n s i cher l i ch n i c h t alle Fragen b e a n t w o r t e t w e r d e n , die pauscha le 
A b l e h n u n g d u r c h Janssen ist aber w e d e r gerechtfert igt n o c h v o m i h m näher begrün-
det. 
G r o b sk iz z ie r t ist die a d ä q u a t e V o r g e h e n s w e i s e eines e m p i r i s c h e n Tests fo lgende: 
Z u n ä c h s t ist meine A n a l y s e unter V e r w e n d u n g eines w e n i g e r res t r ik t iv f o r m u l i e r t e n 
T e c h n i s c h e n For t schr i t t s z u w i e d e r h o l e n . A l s e m p i r i s c h a d ä q u a t erwies s ich d a b e i die 
e x p l i z i t e M o d e l l i e r u n g n i c h t - n e u t r a l e n T e c h n i s c h e n For t schr i t t s . E b e n f a l l s z u berück-
s icht igen s i n d eventuel le Brüche in den For t schr i t t s te rms . M i t H i l f e dieser G l e i c h u n g e n 
können die interessierenden Parameter geschätzt , u n d entsprechend bereinigte R e i h e n 
für die re levanten G r ö ß e n (relative K a p i t a l k o s t e n , Kapital intensi tät ) berechnet w e r d e n . 
D i e Ergebnisse dieser A n a l y s e s i n d in L a n d m a n n / J e r g e r (1991) en tha l ten ; auf eine 
e ingehende D a r s t e l l u n g k a n n daher an dieser Stelle verz ichtet w e r d e n . O h n e auf 
E i n z e l a s p e k t e der U n t e r s u c h u n g e i n z u g e h e n , k a n n aus den Schätzungen geschlossen 
w e r d e n , d a ß die I m p l i k a t i o n e n des neoklass i schen Erklärungsansatzes in der E m p i r i e 
w i e d e r z u f i n d e n s i n d . D i e pauscha le K r i t i k Janssens m u ß daher bei sorgfält iger A n a l y s e 
der D a t e n zurückgewiesen w e r d e n . 
D i e w e s e n t l i c h e n P u n k t e s i n d d a m i t genannt , einige k le inere E inwände b le iben n o c h 
k u r z a u f z u g r e i f e n . 
Janssens Idee, d a ß bei z u h o h e n L ö h n e n e in k u m u l a t i v e r A r b e i t s p l a t z a b b a u d u r c h 
s inkende K a p i t a l k o s t e n v e r h i n d e r t w e r d e n k a n n , ist eine u n m i t t e l b a r e I m p l i k a t i o n des 
o b e n vorgeste l l ten M o d e l l s . D e r N e x u s über eine s i n k e n d e K r e d i t n a c h f r a g e steht aber 
e m p i r i s c h auf w a c k l i g e n B e i n e n . D i e w e s e n t l i c h e n D e t e r m i n a n t e n der K a p i t a l k o s t e n 
s i n d die R e a l z i n s e n u n d die Invest i t ionsgüterpreise . U n t e r Berücks icht igung der 
w e i t g e h e n d e n i n t e r n a t i o n a l e n V e r f l e c h t u n g insbesondere auf d e m K a p i t a l m a r k t ist 
a u c h theoret i sch e in solcher E f f e k t n i c h t e i n d e u t i g a b z u l e i t e n . 
D i e in T e x t z i f f e r 5 v o n Janssen behauptete Inkons i s tenz der ze i t l i chen A b f o l g e v o n 
U r s a c h e u n d W i r k u n g rührt daher , d a ß er fälschl icherweise unterste l l t , i c h w o l l e die 
E n t w i c k l u n g seit den 70er J a h r e n ausschließl ich m i t Z i n s s c h o c k s erklären. O b i g e s 
M o d e l l k lärt a u c h diesen P u n k t . 
Be i der M o d e l l i e r u n g der K a p i t a l n u t z u n g s k o s t e n m o n i e r t Janssen die Vernachläss i -
g u n g wei terer I n v e s t i t i o n s k o m p o n e n t e n u n d das F e h l e n einer M o d e l l i e r u n g der 
erwar te ten Preissteigerungsrate für Kapi ta lgüter . Lüdeke et a l . (1989) S. 77 s o w i e die 
d o r t angegebene L i t e r a t u r w e i s e n d a r a u f h i n , d a ß e m p i r i s c h die V a r i a n z der 
E r w a r t u n g s g r ö ß e die V a r i a n z der K a p i t a l k o s t e n übersteigt , so d a ß eine Berücksicht i -
g u n g z u einer V e r s c h l e c h t e r u n g des M a ß e s führen würde . N a c h der Fer t igs te l lung v o n 
Jerger (1991) w u r d e ein umfassenderer I n d i k a t o r , der alle Invest i t ionsarten berück-
s icht igt , k o n s t r u i e r t u n d für die o b e n angesprochene e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g in 
L a n d m a n n / J e r g e r (1991) v e r w e n d e t . D i e Ergebnisse i n Jerger (1991) ändern s ich unter 
Berücks icht igung dieser umfassenderen M o d e l l i e r u n g der K a p i t a l n u t z u n g s k o s t e n 
jedoch q u a l i t a t i v n i ch t . 
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